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На протяжении последних десятилетий опубликовано огромное 
число статей и обзоров, характеризующих связи показателей качества 
кокса с показателями работы доменных печей, что свидетельствует об 
исключительной важности этого вопроса. Всем известно, насколько 
сильно качество кокса влияет на ход и результаты доменной плавки. 
Однако ясности в том, на какие конкретно показатели качества кокса 
должны ориентироваться коксовики при оптимизации состава уголь-
ной шихты и технологии коксования, до сих пор нет. 
Требования к техническому анализу кокса и показателям его ис-
ходной прочности (М25/40, М10) – очевидны и бесспорны. Проблемными 
и противоречивыми являются требования к показателям реакционной 
способности (CRI) и послереакционной прочности (CSR) кокса, связан-
ным между собой почти функционально.  
В настоящее время многие специалисты традиционным показате-
лям холодной прочности М25 и истираемости М10 противопоставляют 
показатели CRI и CSR кокса, отмечая большее влияние последних на 
ход и результаты доменной плавки. Однако противопоставлять их 
нельзя, так как показатели холодной прочности М25(40) и м10 опреде-
ляют газопроницаемость слоя шихты в доменной печи до зоны вязко-
пластичного состояния и коксовых окон в самой зоне, а показатель 
CRI определяет механическую прочность кокса в нижней части шахты 
печи, в зоне и под зоной вязко-пластичного состояния вплоть до ме-
таллоприемника печи.  
Исследования на доменных печах №5-7 (объемом 2000 м3) и №9 
(объемом 5000 м3) ПАО “АрселорМиттал Кривой Рог” показали, что 
уменьшение показателя истираемости М10 на 1 % дает снижение сред-
него расхода кокса на 5,5 %; при увеличении показателя прочности М25 
на 1 % средний удельный расход кокса снижается в среднем на 2,1 %.  
Доменные печи ПАО “АрселорМиттал Кривой Рог” очень сильно 
реагируют на уменьшение показателя М25 ниже 84 % и на рост М10 
выше 8 %. В этих случаях печи не берут дутье, ход печей становится 
неровным, интенсивно развивается загромождение горна, учащается 
горение фурм, из-за чего приходится активно использовать промывоч-
ный материал, возрастает расход кокса. 
